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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique prescrit sur la commune de La Croixille, a porté sur 21 ha
de terres agricoles sur lesquelles 144 tranchées ont été réalisées.
2 Aucun  indice  de  site  n’a  été  détecté  lors  de  cette  opération.  Les  seuls  éléments
découverts consistent en une fosse contenant des fragments de plaque de cuisson et un
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